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[摘  要] 作为当今国际学术界一位知名且相当有成就的荷兰东印度公司的档案学专家, 包乐史
教授充分搜集和系统运用荷兰文与中文的历史档案文献来研究华侨华人历史, 尤其是 17、18 世纪东
南亚华侨史、东南亚华商贸易和当时华侨的社会问题, 从而构成了包教授对华侨华人历史研究的最主
要的特色和成就。
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Professor Blussand the study of Overseas Chinese history: The collection
and utilization of the archival materials
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Abstract: As a wel-l known and extraordinary specialist on VOC Archives in the current
international academia, Professor L . Blusshas fully collected and utilized the historical archival
materials both in Dutch and Chinese in his study on the history of Overseas Chinese, especially the
trading history of Chinese merchants and their trading network in East and Southeast Asian areas, as
well as the Chinese Community of Batavia during the 17th and 18th centuries. This is characterist ic
of his study as well as his accomplishments.
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  早在 20世纪初期, 前荷属东印度政府的
退休官员胡廷克 ( B. Hoetink) 曾根据东印度
公司的档案文献以及吧城荷印政府的档案资

















出来的早期的东南亚华侨历史人物有: ( 1) 17
世纪初在荷兰人第二次试图打开对华贸易门户
时起着重要指导作用的北大年 ( Patani) 华商
恩浦; ( 2) 吧城开埠初期的破产华人 /头家0






































































































































爪哇的万丹 ( Bantam) 及马来半岛的柔佛 ( Jo-
hore) 等等; 第三种是大陆和爪哇的低地水稻














































































治策略。所以, 早在 1619 年荷兰人据有吧城
之初, 就任命了华人甲必丹苏鸣岗, 以管理华
人社区的内部事务。据记载, /吧国公堂0 的










专家许云樵先生曾经在 1950 年代初, 对记述




用。然而, 更为大量的公堂档案, 包括 5公案
簿6、 5成婚注册存案簿6、 5户口簿6、5新客
簿6、5寺庙簿6、5冢地簿6、5公司簿6、5种痘
簿6、 5身份证明书6、 5建筑许可证6 以及文
教、社团等等方面, 时间跨度从 18世纪末至















国公堂) 档案丛书: 公案簿6 (第一辑) , 以及
由两位教授合作著述的 518世纪末巴达维亚
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中, 双方合作进行过的重大研究项目有: / 5东
西洋考6 英文译注0、/ 5荷使初访中国记6 研
究0、/中荷交往史研究0、/吧城华人公馆 (吧
国公堂) 档案的整理与研究0 等, 已出版发行
的研究专著、译著、档案史料校注以及华侨人
物传记有: 5< 荷使初访中国记> 研究6 (厦
门: 1989年)、 5中荷交往史6 (阿姆斯特丹:
1989年; 北京: 1999年)、 5吧城华人与中荷
贸易6 (南宁: 1997年)、 5回到厦门: 陈安
妮, 一位华人女性在印尼、荷兰及中国的生活
经历6 (阿姆斯特丹: 2000年)、[ 14] 5吧城公馆
档案研究: 18 世纪末巴达维亚唐人社会6,
















以恒的精诚合作关系, 2000 年 9月, 厦门大
学敦聘他为中国教育部人文社会科学重点研究
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5族谱与海外华人移民研究6 简介
由纪宝坤、崔贵强、庄国土主编的 5族谱与海外华人移民研究6 于 2002年由新加坡华裔馆
和厦门大学东南亚研究中心联合出版。该书是新加坡华裔馆于 2000年 8月 19日所主办的 /族谱
与海外华人研讨会0 上学者所发表论文的论文集。全书分两个部分: 第一部分主要探讨在族谱编
纂上所遇到的难题, 同时也提出了改善编纂族谱格式与可靠性的建议; 第二部分则收集了与会学
者对族谱应用上所提出的看法和建议。学者们探讨了如何从族谱中了解海外华人族群移民的原
因、过程及结果, 同时分析广东、海南、福建、客家及潮州等方言群, 在台湾及世界各地迁徙与
定居的异同。(晓雪)
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